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Hvede 126 K 's  n y ..................... . p r . T d . 8 8
R u g  119 A 's  n y ..................... . - ' 5  60
B yg  2 rd . 112 S ' s  ny  . . . - - 5 16
— Ord. 107 A 's  ny  . . . - - 4  84
H avre 82  L ' s  n y ..................... . - - 3 56
L E rte r, a lm . g u l e .......................... . - - 6 60
Bikker ............................................... - - 6
H s r f r o ......................................... ..... . - - 0 24
K o m m e n .............................................. . - - 19 48
R a p s .................................................... . -  - 13 48
R y d s .................................................... . -  - 13 48
M a l t .................................................... - - 5 52
H vedem el, F l o r - .......................... . p r. L ^ .. 81
B y g g ry n  .......................................... . p r. T d . 7 24
K arto fler ......................................... - - 2 48
Bedste S tu d e  .....................p r. L K  K jsdv . 3 80
R ingere  do ................................. - 3 32
Unge, fede K oer . . . . - 3 16
L y r e .......................................... - 2 64
G ode, fede Kalve . . . . - 3 80
Flcefl, fersk, p rim a  t i l  U dfsrsel . p r. L K 4 16
S m o r ,  H e rre g aa rd s-  . . . . . pr.  Td . 114 ..
— B o n d e r-  ...................... - - 80 „
S E g ............................................. pr. S n e s „ 42
R u g b ro d  ......................................... pr. 8 L ,, 21
U ld, j y d f l ......................................... p r. S „ 50
— fjoellandfk Nr. 1 . . . . - - „ „
S k in d , spilede K alve- . . . . pr. D eger 14 84
-  U l d - ............................... pr. L .. 38
H u d er, saltede K o - u. H . og H . pr. Le« 2 60
— Heste- ........................... pr. S tk . 5 84
T a lg , sm eltet ........................... pr. L S 2 84
R a p s k a g e r .................................... pr. 100 K 3 32
Linkager .................................... - - 4 32
K l i d ............................................. . pr. L K „ 29
H a lm  H v ed e- ............................... - - „ 4 2
— R u g - ............................... - - „ ?
— B y g - ............................... - - „ b
— H a v r e ................................ . - - „ 6
H s  ............................................. . - - „ 20
14de 21de 28de
AK AK AK
8 20 8 16 8 16
5 60 5 52 5 68
5 4 88 4 92
4 84 4 68 4 60
3 60 3 48 3 48
6 60 6 60 6 48
7 12 7 12 7 24
9 24 9 9 „
19 48 19 48 19 48
13 48 14 14 „
13 48 14 „ 14 „
5 56 5 56 5 48
81 81 82
7 24 7 24 7 „
2 16 2 >6 2 16
3 80 3 80 3 80
3 32 3 32 3 32
3 16 3 16 3 16
2 64 3 „ 3 „
3 80 3 80 3 80
4 8 4 8 3 80
115 „ 116 „ 118 „
80 „ 80 „ 80 „
40 „ 39 „ 40
„ 21 „ 21 „ 21
„ 50 ,, 50 « 50
14 84 1.4 84 14 84„ 38 38 „ 38
2 60 2 60 2 60
5 84 5 84 5 84
2 84 2 84 2 84
3 32 3 3
4 32 3 64 3 64
„ 29 29 „ 30
5 „ 4'f „ 4z
,, 7 „
6 bz „
sz „ 6 „ k>z
19 18 „ 17
pr. i 00 ,K
Peru G u a u o ................. 6 AK 32 /Z
Norsk Fiskegnano. . . .  5 — „ -
Fosfo G u a u o ..............5 — 72 -
Baker Guauo Superfosfat 4 — 12 - 
S u r  fosforsur Kalk . . 3 — 12 - 
Do. koncentreret . . . .  4 — 24 - 
B en m e l........................... 4 — „ -
pr. Td.
Portland Cement . . . 5 RK „ /I 
Frandsen og Meyers 
C e m e n t.....................3 — 64 -
